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Uno de los fines de la Universidad es la investiga-
ción, siendo inclusive considerada por algunos en-
tendidos como la función central de ésta1. En nues-
tro caso la Universidad Ricardo Palma, fundado el 
1ero de julio de 1969, enuncia en medios oficiales 
su dedicación entre otros aspectos a la investiga-
ción y a través de sus facultades e institutos de in-
vestigación desarrolla lineamientos y políticas que 
fomenten la generación de nuevos conocimientos.
La facultad de Medicina Humana, FAMURP, fue crea-
da el 2 de octubre de 1998, introduciendo cursos de 
metodología de la investigación en su malla curri-
cular para fomentar la investigación en el pre-gra-
do. Diez años después de su creación, en el 2008 
fue creado el Instituto de Investigación en Ciencias 
Biomédicas, INICIB, para impulsar el desarrollo de 
líneas de investigación y colaboración entre do-
centes y los estudiantes interesados en investigar.
Siguiendo diferentes ejemplos de estudiantes de 
medicina a lo largo del Perú y que desde el 27 de 
agosto de 1992 se congregan a través la Sociedad 
Científica Médico Estudiantil Peruana-SOCIMEP, y 
que a la fecha congrega a 37 Sociedades Científicas 
en 15 regiones del Perú,  los estudiantes de medi-
cina de la Universidad Ricardo Palma reunidos en 
Asamblea y con aprobación de las autoridades uni-
versitarias crearon el 6 de julio del 2005 la Sociedad 
Científica de Estudiantes de Medicina de la Univer-
sidad Ricardo Palma –SOCEMURP- la cual en el año 
2009 quedaría adscrita al INICIB para canalizar las 
iniciativas de investigación estudiantil bajo los linea-
mientos de investigación de la FAMURP. Actualmen-
te, SOCEMURP tiene representación nacional como 
miembro titular de SOCIMEP y un alumno de sexto 
año de Medicina de la FAMURP, el Univ. Aleksan-
dar Cvetkovic, se desempeña como Presidente en 
la gestión 2015-2016; además, SOCEMURP a través 
de SOCIMEP participa de la Federación Latinoame-
ricana de Sociedades Científicas, FELSOCEM, y des-
de el 2013 es miembro asociado de la International 
Federation of Medical Students Association, IFMSA. 
En el 2015, SOCEMURP celebró su décimo aniversa-
rio con diversos logros científicos que engrandecen 
el nombre de nuestra universidad: 10 publicaciones 
científicas con filiación URP en revistas indizadas lo 
cual ha contribuye a mejorar el puesto la URP en los 
rankings universitarios que clasifican a las universi-
dades de acuerdo a su producción científica en SCO-
PUS2; la organización del Campamento Universitario 
Multidisciplinario de Investigación y Salud (CUMIS), 
denominado CUMIS Nacional Sicaya 2015; el primer 
puesto en trabajos de investigación en el Congreso 
Científico Nacional de Estudiantes de Medicina (CCN) 
Iquitos 2015; el primer estudiante de la URP electo 
para el cargo de Presidente de SOCIMEP, y el nom-
bramiento de SOCEMURP como la mejor SOCEM del 
2015 lo cual es una nominación honrosa otorgada 
por SOCIMEP de entre 37 SOCEMs a nivel del Perú. 
Agruparse en SOCEMs permiten la adquisición de 
diferentes competencias3 con componentes tales 
como la educación médica, salud pública, movi-
lidad internacional, administración y proyección, 
redes de trabajo y cultura, el fortalecimiento de 
capacidades científicas, y publicación científica y 
formación editorial. La investigación se aprende in-
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Astuvilca plantearon en el 2007 la selección de es-
tudiantes comprometidos y motivados para capaci-
tarlos en aspectos básicos de metodología de la in-
vestigación, pudiendo así efectuar un acercamiento 
con los institutos de investigación de las facultades 
y buscar mentores médicos-científicos5. La realidad 
es que en la FAMURP estás 2 estrategias sugeridas 
ya se han implementado, sin embargo sigue sien-
do un reto la búsqueda de mentores y el desarrollo 
de líneas de investigación con inclusión de alumnos 
capacitados para investigar y cuya producción cien-
tífica sea visible en revistas indizadas a SCOPUS 6.
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